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Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis 
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menyelesaikan kuliah ini. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA 
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Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan 
kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
8. Ibu Ana Nurlita, SE, M.Si. selaku Pembimbing Konsultasi Proposal yang sudah 
meluangkan waktu dan memberi arahan dalam menyusun proposal. 
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RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU. 
11. Adik tercinta Agung Setiaji yang telah memberikan semangat dan motivasi 
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konsentrasi keuangan Mutiara, Rona, Linda, Herlina dan teman-teman angkatan 
2015 yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang selalu memberikan doa dan 
dukungannya kepada penulis.  
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